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FENESTRA BUILDING PRODUCTS- Windows, Doors, Panels
BARBER-COLMAN CO.-Overhead Doors, all types
STRA ITS MANUFACTURING CO.-Plastic Folding Doors
CAPITOL PRODUCTS CORP.- Aluminum Windows
SLIDEVIEW DOOR & WINDOW CO.-Patio Doors
RICHMOND FIREPROOF DOOR CO.-Special Hollow Metals
BEMCO CURTAINWALL
AMERICAN WINDOW COMPANY
Builders Block & Stone Co., Inc.
P. O. Box 972 • MAin 2-1321
ROSWELL, NEW MEXICO
Wm. (Bill) Derby
Builders Block & Supply Co., Inc.
P. O. Box 1391 • JAckson 6-5611
LAS CRUCES, NEW MEXICO
C. LlCharliel O'Neal
MANUFACTURERS OF CINCRETE AND PUMICE BLOCKS
FORMICA . . . the new romance
in laminated plastic s.
Sink tops, cabinet tops, counters, bars, display areas . . . .
these are but a few af the many uses you have with Formica.
Formica will not crack or craze, is unharmed by alcohol, fruit
acids, bail ing water or temperatures up to Z75 degrees. Nine-
teen exciting new colors to choose from. Use this attractive,
durable plastic laminate for all of your home building needs.
Distributed by
PHONE 344-2317
312 INDUSTRIAL NE P. O. BOX 1098
ALBUQU ERQUE, NEW MEXICO
Arketex
Sunbar
Solar
Screen
Available in 4
beaut ifu l colors and
4 outstanding shapes.
Al most limit less design
possibilities combined
with heat control
and air condit ioning savings.
Call us for samples
and information
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4.~()TILl: C()•• I~C.
243-5541 - 414 Second St., S.W.
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